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Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti KELLNER CZ, s.r.o. na 
základě provedené finanční analýzy za roky 2010 - 2014. Práce je rozdělena do tří hlavních 
částí. V první části jsou zpracována teoretická východiska k tématu. V druhé, praktické části 
bude provedena finanční analýza dle teorie a poskytnutých výkazů, s popisem ukazatelů, kteří 
ovlivňovali podnik během let. Jako poslední je část návrhová, která se zabývá vyhodnocení 
praktické části a následným návrhem na zlepšení nebo opatření u problematických ukazatelů.  
 
Abstract 
Bachelor thesis deals with the evaluation of the financial situation of the company KELLNER 
CZ, s.r.o. on the basis of the financial analysis for the years 2010 – 2014. The thesis is divided 
into three parts. In the first part the theoretical background to a certain issue is analysed. In the 
second part, the practical part will be performed financial analysis according to the theory and 
provided statements, and described the factors that influenced the company over the years. As 
the last part of the design, which deals with the practical part of the evaluation and subsequent 
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Téma finanční analýzu jsem si jako předmět své bakalářské práce zvolila proto, neboť je 
v dnešní době velmi aktuální a důležité.   
Analýza slouží k hodnocení a řízení finanční situace společnosti, což je nezbytné pro 
zdravé fungování firem v dnešním velkém konkurenčním prostředí.  
Tato analýza může poskytnout informace, o tom, zda má daná firma problémy, které by 
měla řešit a v jaké části podnikání se potíže nachází. Součástí finanční analýzy je 
schopnost podat návrhy na minimalizaci zjištěných nedostatků. 
Finanční analýza také slouží jako zdroj důležitých informací, jak pro vlastníky a 
manažery firmy, tak i pro možné budoucí investory a banky, například pokud by firma 
chtěla žádat o úvěr či finanční výpomoc. 
Pro finanční analýzu se využívá velké množství dat a informací. Tyto informace jsou 
obsaženy v účetních výkazech společnosti, mezi které patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty 
a výkaz cash flow. Dále můžeme využít výroční zprávy a další doplňující nefinanční 
ukazatele. 
Pro podniky je důležité, aby se při vypracování finanční analýzy využily takové 
ukazatele, které odpovídají oboru podnikání dané firmy, jelikož některé z ukazatelů 
porovnáváme s oborovým průměrem. Taková finanční analýza pak dává přesnější 
informace, které pak kvalitně využíváme při dalším rozhodování vedoucích pracovníků. 
 Věřím, že tato bakalářská práce, která se zabývá hodnocením finanční situace vybraného 
podniku KELLNER CZ s.r.o., pomůže jednatelům správně vést a řídit finanční stránku 
podnikatelské činnosti.  
Finanční analýza bude provedena na základě jednotlivých ukazatelů firmě KELLNER 






1 CÍL A METODIKA PRÁCE 
Hlavním cílem mojí bakalářské práce je zhodnocení stávající finanční situace v podniku 
KELLNERCZ, s.r.o. pomocí finanční analýzy a posléze navrhnout změny na zlepšení 
finanční situace společnosti a na její další vývoj. 
Práce bude rozdělena do tří částí. Na část teoretickou, která bude obsahovat definici 
finanční analýzy, dále bude popisovat, k čemu finanční analýza slouží, jaké známe její 
uživatele a zdroje. Posléze popíši vybrané finanční ukazatele, které mi budou v druhé 
části, čili analytické sloužit k výpočtu a interpretaci hodnot konkrétních ukazatelů pro 
danou společnost za období 20010-2014. Na začátku této části stručně charakterizuji 
společnost, kterou jsem si pro tuhle finanční analýzu zvolila. V poslední části vyhodnotím 
finanční situaci podniku a navrhnu opatření, která by dle mého názoru měla vést jak ke 














2 TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 
V teoretické části bakalářské práce budou popsány pojmy - finanční analýza, uživatelé 
finanční analýzy a zdroje informací, ze kterých finanční analýza čerpá. Dále zde budou 
definovány základní metody analýzy, které budou posléze využity v části praktické. 
2.1  Obsah a cíl finanční analýzy 
Finanční analýzu používáme ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. 
Zkoumá, jestli je podnik dostatečně ziskový, jestli má vhodnou kapitálovou strukturu, zda 
efektivně využívá svých aktiv, zda včas splácí své závazky, aj.1. 
„Finanční analýza hodnotí fungování mechanismu financí podniku podle stavu a vývoje 
finanční situace, a podle účinků provozní, investiční a finanční činnosti na vývoj finanční 
situace2.“ 
Díky nástrojům finanční analýzy můžeme z hlediska finanční situace interpretovat účetní 
výkazy, které slouží jako hlavní zdroje při její tvorbě3. Získané informace slouží nejenom 
manažerům, kteří díky nim mohou efektivně řídit podnik a dále rozhodovat o jeho 
budoucí činnosti, ale i vlastníkům, investorům, bankám apod.4.   
Cílem finanční analýzy je informovat o míře finanční důvěryhodnosti a spolehlivosti 
podniku, zhodnotit vliv vnitřního i vnějšího prostředí podniku, zanalyzovat dosavadní 
vývoj podniku, srovnat výsledky analýzy s průměry v daném odvětví, poskytnout 
informace pro rozhodování do budoucnosti a interpretovat výsledky5. 
  
                                                             
1 Knápková, A. a D. Pavelková. Finanční analýza: kompletní průvodce s příklady. 2010, s. 15. 
2 Grunwald, R. a J. Holečková. Finanční analýza a plánování podniku. 2007, s. 20. 
3 Tamtéž, s. 22. 
4 Blaha, Z. a Jindřichovská, I. Jak posoudit finanční zdravé firmy. 2006, s. 11. 




2.2  Uživatelé finanční analýzy 
Finanční analýza má množství různých pojetí a přístupů neboť informace, týkající se 
finanční situace podniku, jsou předmětem mnoha subjektů, kteří přicházejí do kontaktu 
s daným objektem za jiným účelem. Tito uživatelé mohou být jak externí, tak interní6. 
2.2.1 Externí uživatelé finanční analýzy  
Mezi externí uživatele finanční analýzy patří: 
 investoři, 
 banky a jiní věřitelé, 
 stát a jeho orgány, 
 obchodní partneři, 
 konkurence7. 
Investoři 
Investoři sledují informace o výkonosti daného podniku ze dvou důvodů. Tím prvním je, 
že do podniku vkládají kapitál, tudíž chtějí mít informace o finanční schopnosti podniku. 
Především se zaměřují na míru rizika a na výnosy spojené s vloženým kapitálem. Druhý 
důvod je sledování, jak podnik nakládá s dříve poskytnutými zdroji8. 
Banky a ostatní věřitelé 
Hlavním důvodem využití informací, které obsahuje finanční analýza je zjištění 
finančního stavu již existujícího nebo potencionálního dlužníka. Věřitel se díky nim 
rozhodne, zda úvěr poskytne či ne a pokud ano, tak za jakých podmínek a v jaké výši9. 
Stát a jeho orgány 
Na základě finanční analýzy kontrolují daňovou povinnost podniku. Další důvody proč 
stát zaměřuje svou pozornost na podniky, jsou statistická šetření, kontrola společností 
                                                             
6 Kislingová, E. a kol. Manažerské finance. 2007, s. 33. 
7 Tamtéž, s. 33. 
8 Tamtéž, s. 33. 




které získaly státní zakázky, rozdělování finančních výpomocí např. dotace, subvence 
podniků, aj10. 
Obchodní partneři 
Dodavatelé se především zaměřují na schopnost podniku hradit splatné závazky. S tímto 
souvisí především solventnost, likvidita a zadluženost. Odběratelé se zajímají, jestli je 
protistrana schopna dodat to, co slíbila, tzn. jestli má pro dodání dostatečné zdroje11. 
Konkurence 
Konkurenti sledují firmy, které se pohybují ve stejném oboru z důvodu porovnání 
výsledků hospodaření. Zejména se zaměřují na rentabilitu, přidanou hodnotu, ziskovou 
marži, obratovost a solventnost12. 
2.2.2 Interní uživatelé finanční analýzy 




Využívají finanční analýzu pro realizaci krátkodobých a dlouhodobých cílů podniku. Na 
rozdíl od externích uživatelů, kteří mají k těmto informacím přístup jednou za rok, 
manažeři vyhodnocují finanční situaci několikrát ročně14. 
Zaměstnanci 
Mají zájem na prosperitě a stabilitě podniku z důvodu zachování jejich stávajícího místa 
a z důvodu velikosti jim vyplácené mzdy15. 
 
                                                             
 10 Kislingová, E. a kol. Manažerské finance. 2007, s. 33. 
11 Tamtéž, s. 34. 
12 Grunwald, R. a J. Holečková. Finanční analýza a plánování podniku. 2007, s. 30. 
13 Kislingová, E. a kol. Manažerské finance. 2007, s. 33. 
14 Tamtéž, s. 34. 




2.3  Zdroje informací 
I když k sestavení uspokojivé finanční analýzy potřebujeme velké množství dat z různých 
informačních zdrojů a různé povahy, tak klíčovými zdroji informací pro finanční analýzu 
jsou interní účetní výkazy, tedy rozvaha (bilance), výkaz zisků a ztrát (tzv. výsledovka) a 
výkaz o peněžních tocích (cash flow)16. Pokud chceme s těmito vstupními daty pracovat 
v rámci doporučovaných metod a postupů finanční analýzy, musíme znát jednotlivé 
položky výkazů a vzájemné souvislosti mezi nimi17.  
Ačkoli hlavní informace čerpáme z účetních výkazů, tedy z kvantifikovaných finančních 
informací, můžeme využít i méně důležité informace neúčetní. Ty dělíme na 
kvantifikované nefinanční informace, které obsahují statistiku o zaměstnanosti, odbytu, 
produkci apod. a nekvantifikované informace, což jsou zprávy vedoucích pracovníků, 
manažerů, auditorů apod.18. 
2.3.1 Rozvaha  
Základním učením výkazem podniku je rozvaha, ze které vyčteme stav majetku (aktiv) a 
zdrojů jeho krytí (pasiv) k určitému datu v peněžním vyjádření. Obvykle ji sestavujeme 
k poslednímu dni v roce. Při tvoření rozvahy musíme dodržet bilanční rovnici, což 
znamená, že aktiva se musí rovnat pasivům. S výsledovkou je spojena pomocí 
hospodářského výsledku (zisk nebo ztráta), s přehledem o peněžních tocích tvoří 
vzájemné pojítko bilance příjmů a výdajů19. 
 
Aktiva 
„Aktiva jsou vložené prostředky kontrolované podnikem, které jsou výsledky minulých 
událostí a u nichž se očekává, že přinesou podniku budoucí ekonomický prospěch, 
budoucí užitek20.“ 
Členíme je především podle doby jejich upotřebení, podle likvidnosti a likvidity. 
                                                             
16 Grunwald, R. a J. Holečková. Finanční analýza a plánování podniku. 2007, s. 33. 
17 Knápková, A. a D. Pavelková. Finanční analýza: kompletní průvodce s příklady. 2010, s. 19. 
18 Dluhošová, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2010, s. 25. 
19 Sůvová, H. a kol. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1999, s. 36. 




Aktiva dělíme na: 
 pohledávky za upsaný základní kapitál – nesplacené akcie, 
 dlouhodobý majetek – tvoří ho dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý 
nehmotný a finanční majetek, 
 oběžná aktiva – jsou tvořena krátkodobým majetkem, tedy zásobami, 
pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem, 
 časové rozlišení – zobrazuje zůstatky a příjmy příštích období21. 
Pasiva 
Pasiva jsou zdrojem krytí aktiv a třídíme podle jejich vlastnictví na: 
 vlastní kapitál, 
 cizí zdroje22. 
Vlastní kapitál 
Tvoří ho základní kapitál, což je vklad vlastníků do podnikání. Dále kapitálové fondy, 
které nejsou tvořené ze zisku a řadíme mezi ně například dary nebo dotace. Další částí 
vlastního kapitálu jsou rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku. Poslední 
položka, která spadá pod vlastní kapitál, je výsledek hospodaření minulých let, který 
představuje částku, která nebyla použita do fondů a převádí se do následujícího období23. 
Cizí zdroje 
První položka, která tvoří cizí zdroje, jsou rezervy představující budoucí závazky. 
Společně s nimi mezi cizí zdroje řadíme dlouhodobé a krátkodobé závazky. Dále obsahují 
bankovní úvěry a výpomoci, mezi které patří jak úvěry dlouhodobé (delší než 1 rok), tak 
krátkodobé. Poslední položkou je časové rozlišení, které zachycuje zůstatky výdajů a 
výnosů příštích období24.  
2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 
                                                             
21 Knápková, A. a D. Pavelková. Finanční analýza: kompletní průvodce s příklady. 2010, s. 21–27. 
22 Tamtéž, s. 29. 
23 Knápková, A. a D. Pavelková. Finanční analýza: kompletní průvodce s příklady. 2010, s. 31. 




Stejně jako rozvaha je výkaz zisku a ztráty součástí účetní uzávěrky. Obsahuje informace 
o struktuře nákladů a výnosů účetní jednotky a dosaženém hospodářském výsledku25. 
Skutečnosti, které jsou obsaženy ve výsledovce: 
 umožňují sledovat tvorbu hospodářského výsledku, 
 předkládají přehled o nákladech a výnosech na jednotlivé činnosti, 
 slouží pro posouzení možnosti podniku zhodnotit vložený kapitál26. 
Výkaz zisku a ztráty umožňuje analytikům posoudit důležitost jednotlivých činností, 
kterým se podnik v daném období věnoval. Jedná se o poměr výrobních činností 
k činnostem finančním a mimořádným. Usnadní též porovnat a ohodnotit případné změny 
ve firmě v porovnáním s minulým obdobím27.  
2.3.3 Výkaz o peněžních tocích 
Poskytuje přehled o příjmech a výdajích peněžních prostředků za provozní, investiční a 
finanční činnost za určité (sledované) období. Jedná se o pohyb financí bez ohledu na to, 
proč k němu dochází. Zachycuje stav peněžních prostředků hospodářské jednotky na 
počátku a na konci účetního období. Dále nás informuje o tom, kolik peněžních 
prostředků jednotka vytvořila a užila za určité účetní období a v neposlední řadě také o 
původu použitých prostředků. 
Hlavní využití je pro zjištění potřeby financování nebo naopak splácení. Dále můžeme 
výkaz cash flow využít při plánování finančního hospodaření, při hodnocení a plánování 
investičních záměrů, aj.28. 
 
2.4   Analýza absolutních ukazatelů 
Absolutní ukazatele využíváme především k analýze vývojových trendů (horizontální 
analýza) a k procentuálnímu rozboru komponent (vertikální analýza). 
                                                             
25 Sedláček, J. a kol. Základy finančního účetnictví. 2005, s. 266–267. 
26 Tamtéž, s. 266. 
27 Černá, A. a kol. Finanční analýza. 1997, s. 43–45. 




V této části analýzy se využívá údajů, které jsou obsaženy v účetních výkazech 
společnosti a jsou obvykle prvním krokem finanční analýzy. Pomocí analýzy absolutních 
ukazatelů můžeme už v této fázi odhalit slabé místa společnosti, kterým by se měla dále 
věnovat29. 
2.4.1 Horizontální analýza 
Analyzuje vývoj finančních ukazatelů získaných z účetních výkazů (rozvahy a VZZ) 
v závislosti na čase. Výstupem je obvykle časový trend analyzovaného ukazatele, 
využitelný speciálně pro předpověď jeho budoucího vývoje30.  
Za pomoci horizontální analýzy sledujeme změny, jak absolutní hodnoty vykazovaných 
dat v čase, tak i jejich relativní (procentní) změny. Pro adekvátní výsledek horizontální 
analýzy je potřeba porovnávat hodnoty zjištěné za 5 – 10 let31.  
Požíváme vzorce: 
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 −  𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1. 





 × 100. 
Vzorec č. 2 
t = běžný rok 
t-1 = předchozí rok          
                
2.4.2 Vertikální analýza 
Při vertikální analýze zkoumáme objem jednotlivých položek ve vztahu k jejich 
celkovému objemu (100 %), tedy k celkové základně. Při vertikální analýze rozvahy 
volíme jako základu celková aktiva či pasiva, při vertikální analýze výkazu zisku a ztrát 
jsou základnou celkové výnosy nebo náklady32. 
                                                             
29 Kubíčková, D. a I. Jindřichovská. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy. 2015, s. 69. 
30 Kalouda, F. Finanční analýza a řízení podniku. 2015, s. 56. 
31 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2007, s. 13. 




Ze struktury vyplývá složení hospodářských prostředků, které jsou potřeba pro výrobu 
společnosti i její obchod a také zjistíme, z jakých zdrojů byly pořízeny. Ekonomická 
stabilita závisí na umění vytvářet a udržovat rovnovážný stav majetku.  
Ukazatelé nezávisí na meziroční inflaci, což bereme jako výhodu, protože umožňuje 
srovnání výsledků z různých let. Srovnání v čase i prostoru33. 
Obecný vzorec pro výpočet vertikální analýzy:  
𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 =  
𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑖
∑ 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑒𝑖
 × 100. 
Vzorec č. 3 
  
2.5   Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílové ukazatele (fondy finančních prostředků) využíváme, jak k zjišťování finanční 
analýzy podniku, tak k řízení jeho finanční situace s orientací na jeho likviditu34.  
„Fondy“ ve finanční analýze a řízení představují ukazatele, které se vypočítají rozdílem 
mezi určitými položkami aktiv nebo pasiv. Mezi nejčastější ukazatele spadají: čistý 
pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněžní majetek35. 
2.5.1 Čistý pracovní kapitál 
Pomocí čistého pracovního kapitálu zjišťujeme, zda je podnik dostatečně likvidní, což 
znamená, jestli má potřebnou výši volného kapitálu, tedy přebytek krátkodobých 
likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji36. Ukazatel by měl nabývat kladných hodnot, 
aby netvořil tzv. nekrytý dluh37.  
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙. 
Vzorec č. 4 
                              
                                                             
33 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2007, s. 13. 
34 Knápková, A. a D. Pavelková. Finanční analýza: kompletní průvodce s příklady. 2010, s. 81. 
35 Mrkvička, J. a P. Kolář. Finanční analýza. 2006, s. 60. 
36 Knápková, A. a D. Pavelková. Finanční analýza: kompletní průvodce s příklady. 2010, s. 81. 




2.5.2 Čisté peněžní (pohotové) prostředky 
Čisté peněžní prostředky představují prostředky, které jsou bezprostředně k dispozici pro 
úhradu závazků. Tedy na rozdíl od čistého pracovního kapitálu nezohledňují málo 
likvidní nebo nelikvidní položky. Jsou využívány pro nejpřísnější hodnocení likvidity38. 
Č𝑖𝑠𝑡é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦. 
Vzorec č. 5 
              
2.5.3 Čistý peněžní majetek 
Ukazatel čistého peněžního majetku je modifikací čistého pracovního kapitálu. Pro jeho 
výpočet ale vyřazujeme z oběžných aktiv nejméně likvidní složku, tedy zásoby39. 
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 = (𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦) − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦. 
Vzorec č. 6 
                  
2.6    Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele řadíme mezi nejpodstatnější nástroje finanční analýzy a v současné 
době i nejpouživatelnější, protože umožňují získat rychlou představu o finanční situaci 
společnosti a metoda analýzy poměrových ukazatelů je poměrně nenáročná. Základní 
princip analýzy těchto ukazatelů je, že se dají do poměru vybrané položky rozvahy, 
výkazu zisku a ztráty, popřípadě cash flow, které mají mezi sebou věcnou souvislost. 
V praxi se z mnoha možných poměrů prokázalo, že má smysl využívat pouze několik 
základních ukazatelů, rozdělených do jednotlivých skupin podle oblasti hodnocení 
hospodaření a financování.  
 
 
                                                             
38 Kubíčková, D. a I. Jindřichovská. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy. 2015, s. 104. 




2.6.1 Analýza ukazatelů zadluženosti 
Ukazatele analýzy zadluženosti popisují vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 
podniku. Vypovídají o tom, jak je podnik schopen hradit náklady svých dluhů. Kvůli 
tomu jsou velmi oblíbenými ukazateli pro investory a věřitele40. 
Celková zadluženost 
Ukazatel je jedním ze základních ukazatelů zadluženosti. Informuje nás, z jaké části je 
majetek společnosti, financován z cizích zdrojů. Je využíván hlavně věřiteli, neboť pokud 
dojde k likvidaci, roste jejich riziko úměrně zadluženosti, takže preferují nízkou hodnotu 






Vzorec č. 7 
                                                              
Koeficient samofinancování 
Jedná se o doplňující ukazatel k celkové zadluženosti. Informuje nás, do jaké míry jsou 
aktiva financována vlastním kapitálem, tedy udává finanční nezávislost podniku. Součet 
obou ukazatelů nabývá hodnoty 1 a oba ukazatele popisují finanční strukturu firmy. Za 




.     
Vzorec č. 8                                                             
2.6.2 Analýza ukazatelů likvidity 
Analýza likvidity je jeden z nejdůležitějších indikátorů platební schopnosti podniku. Při 
výpočtech ukazatelů dáváme do poměru nejlikvidnější skupinu z podnikových aktiv, tedy 
oběžná aktiva ku krátkodobým závazkům43. 
                                                             
40 Knápková, A. a D. Pavelková. Finanční analýza: kompletní průvodce s příklady. 2010, s. 63. 
41 Růčková, P. Finanční analýza. 2011, s. 58. 
42 Bartoš, V. Finanční analýza podniku. Přednáška. Brno: VUT. 




Za pomoci ukazatelů likvidity dostaneme odpověď na otázku, jestli je podnik schopen 
hradit své krátkodobé závazky. Výpočty počítáme pomocí údajů, které jsou uvedeny 
v rozvaze44. 





Vzorec č. 9                                                                                                   
Ukazatelé likvidity poměřují to, čím je možno platit s tím, co je nutno zaplatit v krátkém 
časovém období.  
Okamžitá likvidita 
Označovaná jako likvidita I. stupně. Vyjadřuje, kolikrát pokrývá krátkodobý finanční 
majetek krátkodobé závazky. Tedy určuje schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. 
Mezi krátkodobý finanční majetek řadíme: peníze, účty v bankách, krátkodobé cenné 
papíry a podíly, pořizovaný krátkodobý finanční majetek. Ukazatel by měl nabývat 






Vzorec č. 10                                                                      
Pohotová likvidita 
Je označována jako likvidita II. stupně a odečítá od oběžného majetku zásoby, jelikož 
jsou nejméně likvidní. Určuje, kolikrát pohledávky a krátkodobý finanční majetek 
pokrývá krátkodobé závazky. Ukazatel by měl nabývat hodnoty ≥ 1. Pokud je hodnota 





Vzorec č. 11                                                                        
 
                                                             
44 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2007, s. 66. 
45 Tamtéž, s. 67. 





Jedná se o likviditu III. stupně. Tento ukazatel nám udává hodnotu, kolikrát oběžná aktiva 
pokrývají krátkodobé závazky. Tzn., jestli by podnik uspokojil všechny své věřitele, 
kdyby v daný čas přeměnil všechna svá aktiva na peníze. Tento ukazatel by měl nabývat 





Vzorec č. 12                                                                                   
2.6.3 Analýza ukazatelů rentability 
Pomocí analýzy rentability stanovujeme finanční zdraví podniku. Ukazatele rentability 
užíváme k zjištění poměru zisku získaného podnikání s výši zdrojů, které byly k zisku 
potřeba, tedy k tomu, abychom zjistili, zda je investovaný kapitál do společnosti efektivně 
zhodnocován48. 
Podle zdrojů dělíme rentabilitu na: 
 rentabilita vloženého kapitálu, 
 rentabilita celkových aktiv, 
 rentabilita vlastního kapitálu, 
 rentabilita tržeb49. 





Vzorec č. 13 
Hodnota rentability udává, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele.                                                                                              
Rentabilita vloženého kapitálu (Return on investment) 
Ukazatel měří schopnost podniku tvořit nové zdroje. Dosahovat zisku za použití 
veškerého investovaného kapitálu bez ohledu na jeho původ. Vyjadřuje, kolik haléřů 
                                                             
47 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2007, s. 66. 
48 Bartoš, V. Finanční analýza podniku. Přednáška. Brno: VUT. 




připadá na 1 korunu vloženého kapitálu50. Jestliže je ukazatel v rozmezí <0,12;0,15> pak 





Vzorec č. 14 
                                                                                                          
Rentabilita celkových aktiv (Return on Assets – ROA) 
Rentabilitu celkových aktiv řadíme mezi základní měřítko finanční výkonosti. Poměřuje 
zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání, u kterých však nebere v úvahu 
zdroje jejich financování. Informuje o tom, kolik haléřů připadá na 1 investovanou 





Vzorec č. 15 
                                                                                                                           
Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity – ROE) 
Ukazatel rentability vlastního kapitálu udává, kolik haléřů čistého zisku připadá na 1 Kč 
investora/akcionáře. Tedy vyjadřuje efektivnost reprodukce kapitálu, který vložili do 
podniku vlastníci, akcionáři nebo další investoři. Z tohoto poznatku můžeme usoudit, že 






Vzorec č. 16                                                                                                                       
Rentabilita tržeb (Return on Sales – ROS) 
Ukazatel rentability tržeb nebo též ukazatel ziskového rozpětí udává, kolik haléřů 
hospodářského výsledku po zdanění (zisku) připadá na 1 Kč tržeb. Ideální hodnota je více 
než 6 %53. 
                                                             
50 Grunwald, R. a J. Holečková. Finanční analýza a plánování podniku. 2007, s. 80. 
51 Grunwald, R. a J. Holečková. Finanční analýza a plánování podniku. 2007, s. 81. 
52 Tamtéž s. 85. 








Vzorec č. 17                                                                                                                     
2.6.4 Analýza ukazatelů aktivity 
Slouží ke zjištění velikosti jednotlivých druhů aktiv v rozvaze, ve srovnání 
s hospodářskými aktivitami. Udávají, do jaké míry je podnik schopen využívat vložené 
prostředky54. 
Obrat celkových aktiv 
Pomocí tohoto ukazatele zjistíme počet obrátek celkových aktiv za určitý časový interval 
(rok) v tržby. Aby podnik efektivně využíval svá aktiva, měla by se hodnota tohoto 
ukazatele pohybovat v intervalu <1,6;3>, pokud je hodnota menší než daný interval, 
vypovídá to o neefektivním využívání aktiv. V případě, že hodnota ukazatele přesáhne 3, 
podnik nemá dostatek aktiv, tudíž by mohl nastat problém s uspokojením klientů55. 




Vzorec č. 18                                                                               
Obrat stálých aktiv 
Ukazatel nám pomáhá v rozhodování, zda koupit či nekoupit dlouhodobý majetek. Pokud 
je zjištěná hodnota menší než oborový průměr měl by se zvýšit počet výrobních kapacit 
a omezit investování56. 




Vzorec č. 19                                                                                       
Doba obratu zásob 
Pomocí ukazatele vyjádříme, za jak dlouho přemění podnik své peníze, které vložil do 
výroby výrobků a do prodeje zboží, zpět do formy peněz. Neexistuje žádná doporučená 
hodnota, jelikož ukazatel porovnáváme s oborovým průměrem. Avšak obecně platí, že 
situace je pozitivní, pokud se doba obratu zásob v čase snižuje a naopak obrat zásob se 
zvyšuje57. 
                                                             
54 Knápková, A. a D. Pavelková. Finanční analýza: kompletní průvodce s příklady. 2010, s. 102. 
55 Bartoš, V. Finanční analýza podniku. Přednáška. Brno: VUT. 
56 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2007, s. 61. 








Vzorec č. 20                                                                                             
Doba obratu závazků 
Ukazatel nás informuje, za jak dlouho je firma schopna uhradit své závazky. Měl by 
dosáhnout aspoň takové hodnoty, jaká je doba obratu pohledávek 58. 
Doba obratu závazků =
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů
Denní tržby
. 
                                     Vzorec č. 21 
Doba obratu pohledávek 
Ukazatel vypovídá, za jakou dobu dokáže podnik inkasovat pohledávky, tedy jaká doba 
uplyne od vystavení faktury k jejímu zaplacení. Pokud je tato doba kratší než doba 
splatnosti, vypovídá o včasném placení odběratelů, v opačném případě, je-li doba delší 
než doba splatnosti, odběratelé platí se zpožděním59.   
Doba obratu pohledávek =
Pohledávky z obchodních vztahů
Denní tržby
. 
Vzorec č. 22 
                                             
2.7     Analýza soustav ukazatelů 
Soustavy ukazatelů nám podávají komplexní informace o finančním zdraví podniku nejen 
z hlediska minulého a současného vývoje, ale především z vývoje budoucího. Použitím 
soustav ukazatelů umožníme uživateli včas najít potenciální nebezpečí v oblasti financí a 
v předstihu navrhnout vhodná opatření, aby se případným finančním problémům mohlo 
předejít60. 
Dělíme je na:  
 bankrotní modely (predikční), 
 bonitní modely (diagnostické)61. 
                                                             
58 Knápková, A. a D. Pavelková. Finanční analýza: kompletní průvodce s příklady. 2010, s. 104. 
59 Tamtéž s. 103.  
60 Kalouda, F. Finanční řízení podniku. 2011, s. 164. 





2.7.1 Bankrotní modely 
Altmanovo Z-SKÓRE 
Jedná se o univerzální bankrotní model, který slouží všem podnikům ve všech odvětví. 
Zjišťuje finanční situaci společností62.  
𝑍 = 1,2 × 𝑋1 + 1,4 × 𝑋2 + 3,3 × 𝑋3 + 0,6 × 𝑋4 + 0,99 × 𝑋5.               
Vzorec č. 23                                        




















Pokud hodnota ukazatele Z leží v intervalu <1,81;2,99 > leží v tzv. "šedé zóně", což 
znamená, že má nevyhraněnou finanční situaci, čili netvoří pro podnik hodnotu, ale 
nehrozí mu bankrot. Hodnoty větší než 2,99 značí velmi dobrou finanční situaci, hodnoty 
menší než 1,81 naopak vypovídají o velkých finančních problémech63.                                   
Analýza pomocí indexu IN 
Stejně jako předchozí model i tento řadíme mezi modely bankrotní64. Model usiluje o 
vyhodnocení finančního zdraví českých firme v českém prostředí65.  
                                                             
62 Grunwald, R. a J. Holečková. Finanční analýza a plánování podniku. 2007, s. 183. 
63 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2011, s 111-112 
64 Tamtéž, s 111-112 




𝐼𝑁05 = 0,13 × 𝑋1  + 0,04 × 𝑋2  + 3,97 × 𝑋3  + 0,21 × 𝑋4  + 0,09 × 𝑋5 
Vzorec č. 24 


















krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry + krátkodobé fin. výpomoci
 
Pokud hodnota ukazatele IN leží v intervalu <0,9;1,6>  nemá vyhraněné výsledky. Pokud 
je hodnota menší, můžeme předpokládat, že se podnik ocitne v existenčních problémech. 
Naopak, pokud je hodnota ukazatele větší, situace podniku je uspokojivá, jedná se tak o 
podnik s dobrým finančním zdraví66. 
2.7.2 Bonitní modely 
Bonitní modely usilují o stanovení bonity hodnoceného podniku pomocí bodového 
ohodnocení67. 
Index Bonity 
Index bonity, který je též nazýván indikátor bonity, patří mezi vícerozměrné modely a 
vychází z multivariační diskriminační analýzy68.  
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑏𝑜𝑛𝑖𝑡𝑦 = 1,5 × 𝑋1 + 0,08 × 𝑋2 + 10 × 𝑋3 + 5 × 𝑋4 + 0,3 × 𝑋5 + 0,1 × 𝑋6. 
Vzorec č. 25 




                                                             
66 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2007, s. 112. 
67 Růčková, P. Finanční analýza. 2011, s. 77. 

























IB <-2 extrémně špatná finanční situace 
IB <-2 - -1 > velmi špatná finanční situace 
IB <-1 - 0 > špatná finanční situace 
IB <0 - 1> lze očekávat problémy 
IB <1 - 2> dobrá finanční situace 
IB <2 - 3> velmi dobrá finanční situace 
IB >3 extrémně špatná finanční situace 
Tabulka č. 1: Index bonity (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
2.8  Zhodnocení teoretické části 
V teoretické části jsem s pomocí nastudované literatury primárně definovala, co to 
finanční analýza je a k čemu ji podnik využívá. Dále jsem uvedla její uživatele a vypsala 
zdroje finanční analýzy. Jako poslední jsem popsala absolutní, rozdílové a poměrové 




3 Analýza současného stavu 
V analytické části své bakalářské práce představím společnost, kterou jsem si pro tuto 
práci zvolila. Následně provedu samotnou finanční analýzu firmy KELLNER CZ s.r.o. 
ve které aplikuji získané poznatky z části teoretické. Hodnoty pro výpočet daných 
ukazatelů budou čerpány z účetních výkazů, tedy bude využita rozvaha, výkaz zisku 
a ztráty a cash flow za období 2010 – 2014. 
 


































































































































4 Návrhy na zlepšení 
























































Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční zdraví společnosti KELLNER CZ s.r.o., 
pomocí vybraných finančních ukazatelů a posléze navrhnout případná opatření na 
zlepšení finanční situace podniku. 
V první části práce jsou obsaženy teoretické poznatky, které se vztahují k finanční 
analýze, a budou sloužit jako východiska celé práce. Potřebné informace jsou čerpány 
z odborné literatury. 
Na začátku druhé části byla představena analyzovaná společnost. Následně byla 
provedena samotná finanční analýza od roku 2010 do roku 2014. Ta byla uskutečněna na 
základě vstupních dat, získaných z interních účetních výkazů podniku, které byly 
poskytnuty vedením společnosti. Finanční analýza byla provedena pomocí výpočtů 
absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů a pomocí výpočtu analýzy soustav 
ukazatelů. Výsledné hodnoty byly následně interpretovány, okomentovány a srovnány 
s hodnotami doporučenými nebo oborovým průměrem. 
Z výsledků provedené analýzy vyplývá, že se jedná o finančně velmi zdravou, 
konkurenceschopnou a stabilní společnost, která ovšem neefektivně hospodaří s 
majetkem. Hodnoty téměř všech hodnocených ukazatelů nabývaly příznivějších hodnot, 
než jsou hodnoty doporučené. 
Jelikož společnost nemá problémy se svou finanční situací, tak třetí část neobsahuje 
návrhy na zlepšení finančního stavu, ale obsahuje návrhy na rozvoj podniku. Mezi které 
především patří investice do nákupu strojů a výstavby nové výrobní haly. Další návrhy 
se věnovaly řízení pohledávek, marketingu a zvýšení hodnot rentability.  
Věřím v to, že zpracovaná bakalářská práce bude pro vedení společnosti KELLNER CZ 
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